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INTRODUCCIÓ 
GLOBALMENT, el segle xix és un període de canvi, una etapa on es con-figura una societat dinámica i en constant moviment. Aquest canvi emmarca la vida del terme municipal de Sant Esteve de Castellar, nu-
cli eminentment agrícola pero amb una puixant industria, especialment textil, 
en la branca cotonera. 
E l desenvolupament de Sant Esteve de Castellar com a població i com 
a centre fabril está íntimament relacionat amb el creixement com a centres de 
treball de llana i coto (especialment aquest darrer) de les seves ciutats ve'ínes: 
Sabadell i Terrassa. La ciutat de Sabadell es caracteritza per una concentració 
industrial, especialment en la branca del coto. Sant Esteve de Castellar no va 
perdre el seu carácter agrícola al llarg de tot aquest període, tot i que va convertir-
se en una zona interrelacionada molt directament amb l'área industrial sabade-
llenca, área de gran vitalitat que, amb el seu creixement, arrossega les pobla-
cions véines. Tal i com diu Jordi Maluquer de Motes, en aquest període moltes 
famílies pageses es van vincular a l'activitat industrial, pero la for^ a de treball 
enterament despresa de la térra i ocupada plenament en la indústia no era gaire 
gran.1 
Mitjangant el present estudi realitzat a partir de l'análisi de les cédules 
personáis deis anys económics de 1884-1885 i 1892-1893, volem apropar-nos a 
quina era la condició deis treballadors de Sant Esteve de Castellar, tant els de 
caire agrícola com els de l'industrial; veure quines relacions de propietat s'han 
establert; caracteritzar els oficis; analitzar l'immigració que va arribar al nostre 
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poblé. Tot, tenint present la situació de la dona i la situació de dualitat que 
s'estableix en el terme municipal entre tradició i modernitat, entre món rural 
i industrial. 
LA POBLACIÓ GLOBAL EN XIFRES 
A) Análisi de les dades poblacionals 
Durant la primera meitat del segle xix es produeix un considerable aug-
ment de la població catalana, amb unes taxes brutes de natalitat i de fecunditat 
matrimonial molt elevades, juntament amb un descens de l'índex de mortalitat. 
Aquesta situació prou satisíactória es trencará ais voltants de 1860, amb un 
descens de la fecunditat i amb un índex de mortalitat menys ílexible que el 
que s'havia produít en la primera meitat de segle. 
Al 1884-1885 Sant Esteve de Castellar compta amb una població global 
menor que la corresponent al període de 1892-1893, la qual cosa ens constata 
un creixement de població, malgrat que aquest és for9a redui't, només d'un 10 % 
aproximadament. 
Any económic Total cédales Total habitants 
1884-1885 2.211 2.953 
1892-1893 2.045 3.247 
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Paradoxalment, el nombre de persones que paguen l'impost de les eédules 
personáis és menor en el període 1892-93 que el que correspon a l'any econó-
mic de 1884-85 en també un 10%. De tota manera, el nombre global d'habi-
tants es pot considerar elevat, sobretot si tenim en compte la posterior evolució 
demográfica del poblé, el qual no va teñir un creixement important fins ais 
anys 1950 i 1960. 
Peí que es refereix al nombre d'infants, l'augment d'aquest col-lectiu és for-
pa important, amb un augment considerable durant un període de temps reduít, 
només de vuit anys: 
Any económic Infants 
1884-1885 682 
1892-1893 1.202 
Cal teñir present que es considera infant a tota aquella persona per sota 
de 14 anys, ja que a partir d'aquesta edat els joves entren en el treball, tan 
en la seva vessant agrária com industrial, indistintament en rao del sexe. 
De tota manera, aqüestes xifres no són del tot fiables, ja que en elles po-
den quedar nombrases persones no controlades que s'han escapat de les llistes. 
A més, cal teñir present que les eédules personáis són documents utilitzats pels 
impostes, per la qual cosa el grau de frau pot ser fo^a elevat. 
Un exemple d'aquests possibles errors abans esmentats podria ser el se-
güent: sumant el nombre de treballadors (homes i dones indistintament) deis 
dos anys económics en qüestió, les xifres resultants són aproximades pero no 
exactes a les que les eédules ens havien donat anteriorment. 
Any económic Dones Homes 
1884-1885 1.063 1.134 
1892-1893 1.003 906 
TOTAL TREBALLADORS: 4.106 
Aquest recompte ens ha de deixar entreveure el fet que no es pot parlar 
en termes absoluts, sino que aquests caldrá matisar-los separadament deis ter-
mes oficiáis que ens són donats. 
B) La incidencia de les immigracions 
E l creixement de població que a nivell global havia afectat tot el segle 
xix havia estat possible grácies a l'absorció de població immigrada que, vinguda 
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Anex nS 3. 
Area d inf luenc ia comarcal, 
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des de les comarques de l'interior, arriben al litoral o bé a les zones amb grans 
centres manufacturers, com és el cas del Valles Occidental, on les ciutats de 
Sabadell i Terrassa juguen un paper destacat. Aquesta arribada de població va 




Sant Esteve de Castellar no es va deslligar de les seves arrels pageses pero 
es va convertir en una zona mixta, on es conjugava la presencia de l'agricultura 
i la industria. 
E l creixement del poblé es va veure afavorit per l'arribada de nous pobla-
dors, en part per la seva proximitat ais centres fabricants i perqué oferia possi-
bilitats de creixement. Tot i que majoritáriament la població és autóctona, al 
1884-1885 es poden comptar unes 818 persones vingudes de fora, que suposen, 
aproximadament, un 27 % de la població global. En l'altre període es registra 
una xifra menor d'immigrants, només unes 700 persones, que corresponen a 
un 21,5 % de la població global. Malgrat que la majoria provenen de la propia 
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comarca i especialment de les poblacions més properes, també arriba població 
de fora de Catalunya, especialment d'Alacant i de TAragó, que s'incrementará 
amb el temps. 
L'análisi deis mapes ens en donará una idea més clara: 
E l primer (Anex 3), ens mostra l'área d'influéncia comarcal, la del Valles 
Occidental. S'observa com el major contingent d'immigrants arriba deis pobles 
més propers, com Sentmenat, Gallifa, Sant Lloren Savall i , especialment, Sa-
badell. Amb el temps, s'incrementará l'arribada de nous pobladors procedents 
deis pobles abans esmentats cap a Sant Esteve de Castellar, i fins i tot n'arriben 
de pobles que amb anterioritat no havien aportat població, com és el cas de Rubí. 
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En el segon grup de mapes es constata la població que des de les diferents 
árees de Catalunya va arribar a Sant Esteve de Castellar. A primer cop d'ull 
destaca el gruix d'immigrants vinguts de la mateixa provincia de Barcelona i , 
especialment, de les comarques més properes, entre les que destaquen el Valles 
Oriental, el Bages, l'Anoia i l'Alt Penedés, mentre en un segon grup engloba-
ríem el Barcelonés i el Baix Llobregat. Tot i així, la població que arriba en 
el període 1884-1885 (Anex 4), prové essencialment de la provincia de Barcelo-
na mentre la representativitat de les altres províncies será més reduida. En can-
vi, en el període 1892-1893 (Anex 5), tot i que el nombre més considerable 
d'immigrants arriba des de la provincia de Barcelona, aquesta és més dispersa, 
augmentant el nombre de pobladors arribats des de les altres províncies catala-
nes. La immigració es veurá afavorida des de les comarques de l'interior, encara 
que aquest fenomen va donar lloc a un creixement desigualment repartit. 
En el tercer grup de mapes, el que correspon al període 1884-1885 
(Anex 6), ens aporta la immigració que va arribar a Sant Esteve de Castellar 
des de fora de Catalunya. Un pes determinant en aquest aspecte el té la zona 
d'Aragó, que d'un total de 25 persones arribades des de les regions espanyoles, 
n'aporta 7. També la zona valenciana i especialment la que correspon a Alacant 
destaca en aquest període, dones aporta 18 persones. Cal destacar que des d'Ala-
cant arriben famílies senceres, mentre que de la zona d'Aragó la immigració 
será majoritáriament i exclusiva del sexe masculí. 
L'altre mapa, que correspon al període 1892-1893 (Anex 7) deixa entreveu-
re clares diferéncies respecte al primer. La població procedent d'Aragó ha baixat 
considerablement, així com també la de Castelló, mentre que els immigrants 
procedents d'Alacant han augmentat molt considerablement, passant a 33 perso-
nes. Tot i que en xifres absolutes aquest nombre de persones és reduit, és un 
primer testimoni de l'atracció que anys més tard suposará Catalunya pels habi-
tants de la resta d'Espanya, i de la qual se'n beneficiaran tant les poblacions 
industriáis com les poblacions veínes, cas de Sant Esteve de Castellar. Cal tam-
bé destacar l'arribada d'un andalús, un cordovés específicament, que ens pre-
senta l'inici de la immigració de l'Espanya del Sud, encara que en aquest perío-
de tindrá unes quotes molt baixes. 
A nivell internacional es produeix el retorn d'indians (Rosario i Santa Fe 
juntament amb Mendoza en són les seves ciutats d'origen). Teóricament el seu 
nivell adquisitiu será més elevat dones es permet l'educació del fill, a la qual 
hi accedien majoritáriament els sectors més benestants. També cal citar la vin-
guda d'una italiana tot i que no s'especifica la seva zona de naixement. 
Després de l'análisi d'aquestes xifres, veiem com es produeix un augment 
de la població rural. De tota manera, el Vallés Occidental té un índex de creixe-
ment de població forpa elevat com ho demostra Sant Esteve de Castellar, grá-
cies, sobretot, a l'arribada de població d'altres comarques de la mateixa Catalun-
ya i , en menor mida, per l'arribada de persones procedents de la resta d'Espanya. 
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A partir d'aquest període, la immigració será un fenomen important com a im-
puls per fer créixer la població. Així, en aquest període Sant Esteve de Caste-
llar podria ser considerada segons A. Balcells com un poblé gran, ja que compta 
amb una població superior ais 2.000 habitants.2 
EL MÓN DEL TREBALL 
A) La naixent industria 
La creixent immigració tendeix a concentrar-se ais nous centres manufactu-
rers, a les noves ciutats fabrils. Així, al mateix temps que la ciutat de Sabadell 
creix com a centre de treball tant de llana com de cotó, es converteix en una 
concentració industrial del país, i segons en Ranzato,3 els centres propers ad-
quireixen una certa vitalitat (cas de Castellar). Segons Ranzato, Sabadell és un 
centre manufacturer on tot gira al voltant de la industria textil.4 
La localització industrial de les fábriques téxtils en el segle xix será, se-
gons L l . Ferrer i Alós, la causa fonamental de la distribució comarcal de la 
població.5 Veritablement així és, dones foren els centres industriáis i les seves 
rodalies qui van teñir un creixement de població més acusat. En aquest període 
la industria cotonera es deplapa a les ribes de determináis rius, per tal d'utilit-
zar l'energia hidráulica i per aprofitar la més lleugera pressió fiscal.6 Així, al 
voltant de 1860-1870 en davant, s'utilitza l'aigua com a fo^a motriu de les 
fábriques téxtils, prenent una importáncia tal que en faran un tret singular de 
la industrialització catalana. Vinculat a aquest fenomen s'introdueix la máquina 
de vapor, utilitzada per a superar els períodes d'estiatge del riu Ripoll. 
Aquesta caracterització global és present a Sant Esteve de Castellar. Tot 
i atreure població per ella mateixa, ser la població veína de Sabadelll (un deis 
grans centres industriáis del moment) li és beneficios. Les eédules personáis ens 
han demostrat que nombrases famílies que han arribat al poblé treballen en 
la industria (sobretot les filies, durant el període 1884-1885). Aixó ens demostra 
l'atracció que oferia el poblé com a nueli industrialitzador (encara que molt 
petit i incipient, sense punt de comparació amb Sabadell, a part de teñir encara 
una gran xarxa agrícola i tradicional). Cal teñir present que en aquests moments 
no es pot deslligar modernitat i tradició, ambdues están unides dins d'aquest 
període de canvi i transformació. 
Una bona part de les empreses de la vila están situades vora les ribes del 
riu Ripoll, encara que moltes d'elles utilitzaran la máquina de vapor. Així, el 
Molí den Busquets, la fábrica del Boa, can Barba, Fontscalents, el Molí den 
Barata... serien exemples de localització industrial vora els rius. 
Al 1884-1885 hi havia 8 fábriques (tant téxtils com de paper de fumar), 
un molí i un forn rajoler. Al 1892-1893 el nombre de fábriques s'havia ampliat 
a 10, pero quasi cap era de propietaris habitants al poblé (Anexs 8 i 9). 
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Un altre tret destacat que es dona en el poblé és viure a la mateixa fábrica 
on es treballa. Aquest factor no és només característic de la industria textil, 
sino que també és dona en la industria paperera (cas de la fábrica de Fontsca-
lents, on es prodbía paper d'estrassa). Les noies que hi treballaven i hi vivien 
juntament amb áltres treballadors havien vingut majoritáriament de la Pobla 
de Claramunt i del Carme, poblé que depenia del primer. Aquesta característica 
també es pot observar a la fábrica Vergés, a can Barba, al molí d'en Barata... 
A vegades, una familia sencera s'ocupa del conreu de la térra, tot i que en-
tre els seus membres s'hi poden trobar teixidors (el Castell). Aixb ens demostra 
que malgrat aquest inicial procés industrialitzador, la forpa del mateix és encara 
reduit, mentre la pervivéncia del món agrari té encara uns lligams molt ferms. 
Destaca també la reducció quasi generalitzada del nombre d'habitants 
d'aquests nuclis fabrils al llarg d'aquest període de vuit anys. La baixa més con-
siderable és a Fontscalents, que de 35 persones residents a la fábrica durant 
el període 1884-1885, passarien a ser només 9 sis anys més tard. 
E l treball femení també planteja clares diferencies entre els dos anys eco-
nómics: 
Teixidores 
Any económic Dones treballadores filadores Teixidores 
1884-1885 1.063 246 
1892-1893 994 15 
La diferencia és aclaparadora. La reducció tan considerable del nombre de treballa-






Per explicar aquest trasvás de població cal escatir si el descens de má d'obra 
femenina que es va donar en les fábriques va venir acompanyat d'un augment 
del treball masculí. Les xifres consultades no ens ho indiquen pas i per tant 
sembla que a fináis de segle les expectatives de treball assalariat peí sector fe-
mení es redueixen molt considerablement, arribant a ser mínimes. Les dones 
que durant el període 1892-93 encara continúen treballant com a teixidores són 
totes solteres, la qual cosa ens pot fer pensar que aquest treball seria una font 
de subsistencia tant per a elles com per a les seves famñies. Així, suposada-
ment, quan una dona es casava deixava el món laboral i només hi tornava en 
casos d'extrema necessitat. Aquesta posició contrasta amb la de l'altre any, on 
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no s'estableixen aquest tipus de diferenciacions. Aixó ens fa pensar en una re-
ducció de les possibilitats laboráis dins del marc industrial. 
B) La vessant agrícola 
A grans trets i malgrat aquest component industrialitzador, Sant Esteve 
de Castellar continua sent un poblé rural, camperol. La importancia de llaura-
dors, pastors i jornalers, que finalment he englobat dins el món agrícola, és 
superior al món industrial. De tota manera, tal i com diu A. Balcells, del sector 
agrari procedia durant el segle xix a Catalunya la má d'obra necessária per a 
la industrialització.7 Tampoc hem de pensar que la situació entre la pagesia és 
homogénia, al contrari, aquesta és diversa i amb unes possibilitats de millorar 
la seva condició forpa diferenciada. 
En el poblé, a part del treball deis llauradors, existeixen també els maso-
vers i també els rabassaires. Es prou destacat el nombre de masos que envolten 
el terme municipal de Sant Esteve de Castellar (uns 33 aproximadament, Anexs 
10 i 11). La condició deis seus habitants és prou diferenciada: en alguns hi tre-
ballen la mateixa familia propietaria com és el cas de Camp Reig, can Carner, 
can Voltá, can Borrell i can Casamada. En altres hi treballa una familia sencera, 
cas del Brunet, el Sabaté, el Castell, can Sallent, can Pélachs... i d'altres. 
Veritablement tampoc no podem precisar un límit ciar entre el món agríco-
la i el món industrial. En un període de canvi i transformacions com és el 
del final del segle xix, la interrelació entre ambdós és gairebé inqüestionable. 
Les dades extretes de les eédules personáis ens donen un ofici, una profes-
sió teóricament propia per a cada habitant. Aquest fet s'ha de matisar: aqüestes 
eédules són un document fiscal i , com a tal, inclou un marge de frau; l'ofici 
propi de cada habitant podria ser analitzat des d'altres perspectives. Hom pot 
ser llamador i dedicar-se temporalment a treballar en una fábrica téxtil o pape-
rera, i també a l'inrevés. En un poblé agrícola com aquest, és normal que gaire-
bé tothom tingui un petit tros de térra per a cultivar. Així que, tot i aqüestes 
delimitacions, cal pensar en una certa mobilitat laboral entre els treballadors 
del poblé. 
Peí que fa al treball femení en aquesta vessant, s'observa una clara diferen-
ciació entre els dos períodes económics estudiáis. En el primer el nombre de 
noies ocupades com a jornaleres és de 29, mentre que, curiosament, en el segon 
període ha desaparegut aquesta activitat en el món femení. D'aqüestes noies 
se'n destacarien dues característiques: primerament, és un col-lectiu format per 
dones solteres majoritáriament (un 90 96), i a més són forpa joves, poques ron-
den els 30 anys. Aproximadament teñen entre 19 i 25 anys. Un segon aspecte 
que caldria destacar seria la seva vinculado familiar. Un 52 % del total estaria 
dins d'aquest component, on els llamos familiars de les mateixes parteixen d'una 
filiado de germandat. Cal destacar que hi hauria un equilibri entre les noies 
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nascudes en la població i les vingudes d'altres localitats, respecte al món jornalen 
C) El tímid «sector terciari» 
La importancia deis servéis en el poblé no és extrema. En aquest sentit 
hi destacarien dues grans vessants: la vessant comercial i la vessant de servéis 
administratius. 
En la primera teñen un paper important les branques productives que fan 
referencia a l'alimentació, els taverners i els fondistes. Alguns exemples serien: 
— Joan Torrellas i Casamada: tenda de comestibles. 
— Josep Ferrer i Pía: tenda de vins i aiguardent. 
— Isidre Torras i Carné: adrogueria. 
— Pau Girbau i Cabelles: cansaladeria. 
— Josep Borrell i Casáis: tractant de carns. 
— Marc Datsira i Coret: botiga de vins. 
— Jaume Datsira i Sanmartí: cansaladeria-ultramarins. 
Destaquem l'existéncia de 5 forns, entre els que trobem Tactual forn de 
cal Vinyes. També foren importants els cafés, les fondes, on fins i tot hi treba-
Uarien com a minyones les dones i filies del propietari. Dins del comerp desta-




A part d'altres botigues de gorres, d'estores, de botes... destaquem els ser-
veis a la comunitat. Dins del grup de professionals hi destaquen els escrivents, 
els metges (Josep Portabella i Balart, natural de Barcelona, i Pere Vergés i Ver-
nis, natural de Tordera), els estudiants (un grup nombrós), i els mestres: 
1884-1885 
— P. Anyé i Masriera (ensenyament elemental). 
— B. Gelonch i Gulli (párvuls). 
— J . Bons (ensenyament primari). 
— Josefa Bogunyá i Ramón (mestra). 
— María Rosa Sanmartí i Vanell (mestra). 
— D. Canti i Cardonas (mestre ajudant). 
— Maria Muns i Balart (mestra ajudant). 
— Carme Cabrillet i Vila (mestra ajudant). 
1892-1893 
— P. Anyé i Masriera (ensenyament primari). 
— J . Roca i Tarragona (ensenyament elemental). 
— B. Gelonch i Gulli (párvuls). 
— Josefa Bogunyá i Ramón (ensenyament elemental). 
— Matilde Datsira (ensenyament elemental). 
Cree que és important precisar que les dones que es dedicaven a l'ensenya-
ment eren majoritáriament solteres, i en algún cas, com el de Matilde Datsira, 
vídues. També cal teñir present l'establiment del farmacéutic, la presencia de 
veterinaris i d'un secretari de jutjat. 
Les tasques femenines en aquest sector es configuren en dues direccions: 
la primera fent de minyones, formant un col-lectiu d'unes 11 dones, mentre la 
segona direcció seguiría Tensenyament. Tot i així, també trobem dones revene-
dores de diferents productes, tot i que aqüestes són una excepció. Dins d'aquest 
vessant destaca el cas de Carolina Pomés, llevadora. Cal recordar que aquest 
ofici només el podien practicar dones vídues o, si eren casades, havien d'obtin-
dre el consentiment del marit, pero mai s'hi podia dedicar una dona soltera. 
De la seva feina es conserva un Uibre (básicament un fitxer de naixements), 
encara que inclou pocs anys. 
D) La configuració per carrers 
Sant Esteve de Castellar ha canviat molt des de fináis de segle xix. Ha 
canviat tant en l'aspecte extern, creixent considerablement a nivell humá i a 
nivell urbá, com interiorment a nivell de treballs ocupacionals. 
L'anex 12 ens mostra un plánol de la població a fináis de segle passat, 
a partir del qual podem concretar perfectament la localització del case antic. 
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Geográficament, la població estava situada a la part més alta, on la trama urba-
na era més considerable. Posteriorment, el poblé va anar estenent-se cap a la 
part baixa, tot i que el nucli antic haurá continuat conservant les seves caracte-
rístiques. 
Els anexs 13 i 14 intenten plasmar d'una manera visual i concreta, les acti-
vitats ocupacionals de Sant Esteve de Castellar, dividides per carrers, per tal 
de donar-ne una visió més precisa. 
D'aquestes dues estadístiques se'n desprén la importancia que teñen en el 
poblé les activitats agráries, malgrat que el desenvolupament de la industria i 
d'un treball artesa encara destacat tingui un pes específic. E l major pes del 
A, T. 9. - 2570 - 5. ESTEVE DE CASTELLAR 
Torre de la Marquesa de Castellar 
«sector secundan», és a dir, el format per activitats fabrils i artesanals, tindrá 
un pes major durant l'any económic de 1884-85, per reduir-se considerablement 
en l'altre període, la qual cosa comportará un tímid augment en les activitats 
agrícoles, tret que s'observa clarament en la gráfica, on s'aprecia un desplapa-
ment del gruix de la població (configurada per carrers) vers Tactivitat agrícola. 
E l «sector terciari» o de servéis té encara una importáncia reduída, ja que aquest 
creixerá al Uarg del segle xx. De tota manera, es manté gairebé estable al llarg 
del període. Tot i que es produeix un augment de població que teóricament 
hauria d'ajudar al desenvolupament d'aquestes activitats. Tot i així, el creixe-
ment hi és immers. 
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LES RELACIONS SOCIALS 
Al llarg del temps i en totes les civilitzacions s'han mantingut unes estruc-
tures de poder que han perdurat durant molts anys, grácies a les interrelacions 
i a la propia potenciació del grup dominant. En aquesta relació entre els propie-
taris/fabricants i estudiants, intentarem posar de manifest els nexes d'unió entre 
ambdós grups, els quals són forpa significatius. 
ANY ECONÓMIC 1884-1885 
1. Propietaris/fabricants 
Nom i cognoms Edat Estat Nom i cognoms Edat Estat 
Maria Artigas i Aymerich 43 vídua Josep Garriga i Grané 64 vidu 
Teresa Aymerich i Turell 61 » Antoni Girbau i Comas 79 casat 
Francesca Aymerich i Turell 45 » Jaume Girbau i Osul 46 » 
Carme Baqué i Belllloch 51 » Feliu Homet i Masabeu 56 solter 
Manuel Basté i Quer 44 casat Jaume Homet i Masabeu 64 casat 
Pere Boadella i Boadella 52 » Marc Homet i Masabeu 52 » 
Joan Boadella i Gibert 74 vidu Feliu Homet i Gordi 49 » 
Esteve Boadella i Salavert 60 casat Teresa Humbert i Garriga 48 vídua 
Miquel Borrell i Turell 37 » Francesc Juliana i Vergés 55 vidu 
Josep Bou 53 » Coloma Mañosa i Girbau 74 vídua 
Jaume Bruig i Illa 80 vidu Aleix Mañosa i Ventura 54 vidu 
Cristina Carné i Closas 39 vídua Vicen^ Masabeu i Farell 60 casat 
Josep Casas i Sellarés 58 casat Josep Masabeu i Gili 66 » 
Esteve Casas i Rocabert 56 » Joan Masabeu i Rovira 60 » 
Gaietá Comas i Farell 50 » Francesc Masabeu i Rovira 52 » 
Josep Comas i Marbany 36 » Sebastia Masaguer i Girbau 72 » 
Pau Comas i Rius 40 vidu Salvador Motiló i Gorina 57 » 
Agnés Datsira i Curet 44 vídua Josep Olians i Dasnirs 29 » 
Josep Datsira 73 casat Teresa Oliver i Carbonell 70 vídua 
Ramón Fatjó i Sanahuja 46 » Ramón Piñot i Malagarriga 63 casat 
Esteve Portell i Torras 73 casat Salvador Torrents i Rocabert 35 casat 
Josep Puigdoménech i Bigas 37 » Doménec Torrents i Subirans 26 » 
Rosa Riera i Amorós 54 vídua Maurici Turell i Carné 78 vidu 
Ángela Rius i Cusilas 69 » Pere Turell i Closas 48 casat 
Josep Rocabert i Vergés 53 solter Vicenf Turell i Juglada 65 » 
Maties Rovira i Homet 53 casat Esteve Ventura i Blanch 52 » 
Joan Salas i Boadella 49 » Francesc Vergés i Mirassó 50 » 
Isidre Torras i Carné 23 solter Joan Vergés i Padrós 52 » 
Ramón Torras i Ribera 35 casat Feliu Vilatarsana i Girbau 56 vidu 
Josep Torrella i Datzira 54 » Joaquim Volta i Ayguaseniola 56 » 
Anna Torrella i Viñals 64 vídua Antoni Voltá i Sarriol 46 casat 
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Jaume Franch i Rius 16 Rafael Roura i Mañosa 14 
Pere Foix i Vila 14 Antoni Sola i Padrós 15 
Gabriel Cortés i Torras 16 Juli Sanarau i Fontenbierta 14 
Marc Homet i Juliana 18 Lloreng Sallent i Gotés 24 
Feliu Homet i Torrella 17 Jaume Solera i Datzira 17 
Jaume Juliana i Boadella 16 Anselm Subirana i Garriga 14 
Joan Juliana i Borrell • 16 Joan Umbert i Bril 16 
Nativitat Maneu i Roca 14 Josep Umbert i Bril 14 
Francesc Mañosa i Ventura 15 Joan Ventura i Ventalfol 14 
Bartomeu Mayol i Soriano 14 Joan Vergés i Portell 14 
Jaume Mosóns i Prat 14 Antoni Vergés i Suñer 14 
Antoni Oliver i Sampere 14 Josep Vives i Baqué 14 
Jaume Padró i Torrella 14 
ANY ECONÓMIC 1892-1893 
1. Propietaris/fabricants 
Nom i cognoms Edat Estat Nom i cognoms Edat Estat 
Vicen^ Arús i Rovira 30 casat Josep Carné i Forrellat 75 vidu 
Josep Borrell i Casáis 23 » Josep Casablancas i Cadafalchs 44 casat 
Joan Borrell i Turell 52 » Joan Casablancas i Padró 40 » 
Antoni Casas i Homet 32 casat Jaume Homet i Masabeu 70 casat 
José Casas i Sellarás 44 » Feliu Homet i Masabeu 62 solter 
José Comas i Barbany 43 vidu Ignaci Juliana i Albert 56 casat 
Gaieta Comas i Farell 56 casat Joan Masabeu i Rovira 67 » 
Marc Datzira i Coret 41 » Jaume Oller i Homet 52 » 
Jaume Datzira i Coret 30 » Melcior Pallés i Fatjó 30 solter 
Miquel Fatjó i Padró 40 » Marc Pélachs i Boadella 20 » 
Ramón Fatjó i Sanahuja 51 » Joan Piñot i Calaf 39 casat 
Josep Ferré i Pía 41 » Jaume Piñot i Calaf 41 » 
Pau Girbau i Cañelles 41 » Ángel Sallent i Bosch 63 » 
Pasqual Gibert i Martínez 38 » Isidre Torras i Carné 31 » 





Nom i cognoms 
Tomás Borrell i Casáis 
Jaume Juliana i Boadella 
Viceng Masabeu i Homet 
Salvador Miarons i Monegal 
Pere Portabella i López 
Edat Nom i cognoms 
Doménec Romeu i Homet 
Doménec Sallent i Oliver 
Josep Torras i Vergés 











D'aquesta relació es poden entreveure els lla90s de poder que s'estableixen 
entre el grup dominant. La interrelació de famílies és nombrosa, la qual cosa 
ens mostra un grup de poder forpa homogeni, aglutinat dins d'un sector deter-
minat. Els nexes d'unió entre el grup de propietaris/fabricants i estudiants és 
estret, i majoritáriament aquests provenen d'un estatus determinat, encara que 
d'altres sectors poblacionals (pero dins d'un sector cuite) poden accedir a l'edu-
cació: un exemple en fóra el cas de Pere Portabella, el fill del metge del poblé. 
De tota manera, el conjunt de la població no estará preocupada peí tema de 
l'educació, com ho demostra el fet de la nulla presencia femenina en aquest 
vessant, controlada totalment per efectius masculins, tret forpa significatiu en 
el terreny de les divisions sexuals. 
Una altra característica és la reducció considerable en el nombre d'efectius 
que composen aquest sector més privilegiat. Es curios com, mentre que a l'any 
económic 1884-85 existeix un grup important de dones propietáries, a l'altre 
període hauran desaparegut. Majoritáriament, aqüestes eren vídues, el que fa 
suposar que un cop els seus filis arribin a una edat determinada, se'ls hi donará 
Tadministració deis béns i la fortuna familiar. 
L'ASSOCIACIONISME PROFESSIONAL ENTRE GRUPS DE TREBALL 
GRUPS OCUPACIONALS/BRANQUES PRODUCTIVES 
1884-1885 
































Homes Dones Homes Dones 
COMERCIANTS 8. FUSTERIA 
Comerciants 11 Fusters 34 
Vertedor de requincalla 1 Serradors 
Revenedors 4 1 Ebenista 
Draper 1 Boter 
Adroguer 1 Constructor de carros 
Botiguer 5 1 Cadiraire 
Estanquer 2 9. TAVERNES, FONDES 
CRIATS Fondista 1 
Minyones 10 Cafeters 2 
Criats 1 Taverners 3 
Metges 2 10. PERRUQUERS 
Veterinaris 2 Perruquers 2 
Farmacéutics 2 11. M E T A L L I PEDRA 
Mestres 3 5 Picapedrers 13 
Estudiants 41 Llauners 2 
Servei Municipal 1 Ferrers 3 
Correus 1 Manyans 18 
ALIMENTACIÓ Calderer 1 
Confiters 3 Daurador 1 
Forners 18 Fogoner 3 
Carnissers 1 Fonedors 2 
V E S T I T I CALgAT 12. CONSTRUCCIÓ 
Sastres 8 2 Paletes 23 
Sabaters 10 1 Rajolers 11 
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INDÚSTRIA 
Homes Dones Homes Dones 
12. INDÚSTRIA 
Teixidors 28 14 13. TRANSPORT 
Filadors 43 Arrier 6 
Majordoms 18 Carreters 8 
Moliner 1 Cotxer 4 
Paperers 3 
Talladors 6 
• Cal teñir present que la reducció de treballadors en tan curt espai de temps 
es produeix per un augment considerable del nombre d'infants, joves que al 
ser menors de 14 anys no estaran censats dins de les cedules personáis. 
ANEX 12 
CARRERS DE SANT E S T E V E D E CASTELLAR 
E L S A N Y S 1884-85/1892-93 
1. Baixada Plaga 10. Nou 19. Sant Iscle 
2. Baixada Torrent l l . Plaga Nova 20. Sant Jaume 
3. Bassetes 12. Passeig 21. Sant Josep 
4. Caldes 13. Pont 22. Sant Lloreng 
5. Centre 14. Puig de la Creu 23. Sant Miquel 
6. Església 15. Racó, del 24. Sant Pau 
7. Major 16. Roques, les 25. Soledat, la 
8. Mina 17. Sequía, la 26. Torrent 
9. Molí 18. Sant Feliu 27. Sant Feliu del Racó 
ANEXS 10 I 11 
I N D Ú S T R I E S I M A S O S 
t. Can Pélachs 17. Can Voltá 33. Cal Poy 
2. Can Casamada 18. Can Sallent 34. Can Borrell 
3. Puigvert 19. Can Torella 35. Mas Olivet 
4. Canyelles 20. E l Castell 36. Can Mañosa 
5. Fontscalents 21. Cal Buá 37. Cal Sabaté 
6. Can Sabaté Nou 22. Can Carner 38. Camp Reig (ais vol-
7. Camp Girbau 23. Molí d'en Busquets tants de l'actual Cal 
8. Cal Barata 24. Can Ribatallada Joan Coix). 
9. Camp Turell 25. Can Barba 39. «Arrabal del Medio» 
10. Catafau 26. La Farga (actualment Les Are-
11. Can Bogunyá 27. Can Ametller nes). 
12. Can Sampere 28. Can Serrador 40. Fábrica Vergés (incor-
13. Can Quer 29. Can Torrents porada posteriorment 
14. Can Olivé 30. Can Avellaneda a can Barba. També 
15. Can Bages 31. Can Font anomenada la Quadra 




N Ú M E R O D E F Á B R I Q U E S . A N Y E C O N Ó M I C 1884-1885 
4. Vd. de Martí Boves 
200 pues de coto. 
5. Piñot i Malagarriga 
10 telers mecánics. 
6. Josep Borrell 
forn de maons, 70 m 3 de ca-
pacitat. 
7. F. Panadés i Costa 
fábrica de paper de fumar. 
8. Soldevila i Baranguela 
molí. 
1. Josep Casas i Sallarás 
300 pues de llana. 
2. Joan Cañellas, Vd. i nebots 
1.500 pues de cotó 
48 telers de cotó 
14.735 pues cotó 
304 telers mecánics 
4 aparells d'estirar 
1 blanqueig 
2 tondoses 
3. Vda. de Tolrá 
2 maquines especiáis per ordir 
1 máquina per encolar 
2 forns 
1 máquina de ribot 
2 tallers 1/2 cavall, reparació 
2 serres alternatives 
2 serres sens fi 0'88 diámetres 
de politja 
ANNEX 9 
N Ú M E R O D E F Á B R I Q U E S . A N Y E C O N Ó M I C Ó M I C 1892-1893 
1. Josep Casas i Sallarás 
600 pues de llana. 
2. Monset germans i Sanmartí 
aparell de desfilar draps 
i cardes. 
3. Armengol i Comp 
Cardes. 
4. Toribi Pobla Cañellas 
1.500 pues de cotó 
48 telers mecánics 
5. Caries Emilia, Vda. Tolrá 
14.735 pues cotó 
504 telers mecánics 
4 aparells d'estirar 
1 blanqueig 
2 tondoses 
2 máquines especiáis per ordir 
10 
2 torns 
1 máquina de ribot 
2 tallers 1/2 cavall, reparació 
2 serres alternatives 
2 serres sens fi de 0'88 diámi 
tres de politja 
Marcellí Domingo 
12 telers mecánics. 
Hereus de R. Piñot 
20 telers mecánics de cotó. 
Ángel Sallent i Bosch 
forn de maons de 70 m.3 
F. Panadés i Costa 
fábrica de paper de fumar. 
Soldevila i Baranguela 
molí. 
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